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発行所
側全国婦人新聞社
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3-1-28 宝君事西新宿ピル
官邸~ 03 (343) 1 846代表
!A1笹口座東京 112320
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2-14-6-8 
電話 06(711) 7415代表
本紙は女性|之よる平和と平等を推進します
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NHK=議文長語放送中
原作版 上野瞭=作
ひげよ、さらば
凶作成1本児長文乍行協会n受賞f1'
・大長編版1.950円・新審判各620円
テレビえほん第1巻発売中
ひげよさらば①iテレビの人?をそのままおとど
けする絵本o .~児向き定価330円
.ムック版「ひげよさらば」近刊定価980門
松戸im理論社似品、
テレビ文庫 第1巻発売中
ひげよさらば①
J土紘テレビ人形劇をもとにト品1&され
た絵物~l~ •小学生向き定価680円
福音館書庖
113東京都文京区本駒込663 I~~ぷ出腹立TZtfrf間2 19 13 
(2 ) 〈金曜日 〉
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東京でも公演
7 月 28~29日 、 千代田公会堂
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パネjレが付いたおしゃれな換気扇。
〈特長>eパオ、ノレは容易仁着脱でき、シ"¥')1ター は分解式です
からお手入れも簡単です。.ノfオJレlこより外風・騒音なEの侵入
防止効果があります。・ジャンポオイルパック付き。・台所だり
でな〈居間・底舗・事務所なrlこも適してL、ます。
東芝換気扇インテリアタプ
ガくれぬlま
は手町上手に閥|度調
VFH-20F B.G 13.000円
(20cm) 
~U; 
~: ~x. t~; 山忠両前 ~'~;~'唱 ぜな砲の
んぼ損気扇。
サ， 
先端技術をくらしの中に・.E&Eの東芝
